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La presente tesis tuvo el objetivo de determinar la relación entre las variables de “forma 
arquitectónica sostenible” y la “configuración estructural” en el diseño de una Estación 
Central de Bomberos y Escuela de Bomberos. Para ello, se utilizó el diseño de 
investigación de tipo Descriptivo de carácter causal y proyectivo, utilizando instrumentos 
como las fichas de análisis de casos, fichas de análisis y selección de terreno y el marco 
teórico para luego ser aplicados en el diseño arquitectónico. Los resultados obtenidos 
fueron los lineamientos pertinentes para el diseño, basados en las variables e indicadores 
de estudio, estos resultados son: emplazamiento, forma óptima, configuración de la forma, 
criterios de diseño pasivo, en relación a la forma arquitectónica sostenible, forma en planta 
y elevación, criterios de diseño sismo resistente, en relación a la configuración estructural, 
seguido se determinó el terreno óptimo para el proyecto ubicado en el distrito de Víctor 
Larco. Los resultados determinaron que existe una relación directa entre las variables de 
estudio, pues ambas permiten y determinan una forma óptima y segura en el diseño una 
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The present thesis had the target to determine the relation between the variables of 
“sustainable architectural form” and the “structural configuration” in the design of a 
Firemen's Base station and Firemen's School. For it, there was used the design of 
investigation of Descriptive type of causal character and projecting, using instruments as 
the cards of analysis of cases, the cards of selection and analysis of area and the theoretical 
frame then to be applied in the building design. The obtained results were the pertinent 
lineaments for the design, based on the variables and indicators of study, these results are: 
emplacement, ideal form, configuration of the form, criteria of passive design, as regards 
the sustainable architectural form, forms in plant and elevation, design criteria resistant 
earthquake, as regards the structural configuration, continued the ideal area decided for the 
project located in the district of Víctor Larco. The results demonstrate the direct relation 
between the study variables, since both allow and determine an ideal and sure form in the 



















































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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